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UNIK DAN MENARIK... Ciptaan Antony dan Norazeli iaitu sebahagian daripada pelajar 
FSGK Unimas dapat disaksikan semasa pameran C. I. P. T. A 2002 di Dewan dan Galeri 
Unimas bermula 26 Februari ini. 
11111 umuiuihmun 1000240781 
Pameran C. I. P. T. A pelajar Unimas 26 Februari ini 
KUCHING, Rabu - 
Pelajar tahun akhir 
Falkuti Seni Gunaan dan 
Kreatif (FSGK) Universiti 
Malay-sia Sarawak 
(Unimas) sekali lagi akan 
mengadakan pameran 
(_ý. I P. T. A 2002. 
Pameran C. I. P. T. A atau- 
pun singkatnya Cetusan 
lns}}ýirasi Pelajar Tahun 
Akhir yang bermula 26 
Februari ini dan berakhir 
3 Mac 2002 di Dewan dan 
ýaleri 
Unimas. 
la akan diperscmbah- 
kan oleh pelajar tahun 
akhir FSGK dari teras 
Program Seni Tampak, 
Senireka Teknologi, Seni 
Persembahan dan Penga- 
jian Kritikal Unimas. 
Pameran C. I. P. T. A 2002 
dijangka dirasmikan oleh 
Yang di-Pertua Negeri, Tun 
Uatuk Patinggi Abang I laji 
Mohamamd Salahuddin 
yang juga merupakan Can- 
selor Unimas. 
Beberappa ciptaan pelajär 
yang rakal dipamerkan 
sempena C. I. P. T. A 2002 
seperti "Ngajat" yang di- 
persembahkan oleh An- 
tony Akang dari Kuching, 
Sarawak. 
I'clajar dari program 
Seni Halus ini menggu- 
nakan konlponen kender- 
aan terpakai untuk nlcng- 
hasllkan karyanya yang 
unik lagi menarik 
Scorang lagi pelajar 
yallg turut Illl'nunlukkall 
ciptaannya semasFl panlcr- 
an tersebut ialah Norazeli 
Ali, juga dari program 
Seni Halus. Norazeli akan 
nlenlpersembahkan 
ideanya bertajuk " Intalasi 
Dokumentasi Seni Bina" 
yaný mcnggunakan bahan 
media seperti besi, kertas, 
kayu dan sehagainya. 
